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Abstrakt 
Tato bakalářská práce si klade za cíl vytvoření kompletní internetové prezentace pro 
firmu HYGIPACK s.r.o., která bude sloužit jako elektronická podoba katalogu a tím i 
základ databáze pro následnou tvorbu elektronického obchodu této firmy. 
Práce je rozdělena do dvou hlavních části, z nichž první se zabývá analýzou dostupných 
informací, druhá tvorbou designu a koderskými prácemi. 
 
Abstract 
This bachelor thesis aims to create a complete online presentation for the company 
HYGIPACK s.r.o., which will serve as an electronic version of the catalog and data 
base for an e-commerce. 
The work is divided into two main parts, the first dealing with the analysis of available 
information, the second creating the design and the code. 
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1. Úvod 
Tvorbou internetových stránek se zabývám od roku 2007, kdy jsem dostal příležitost 
spravovat firemní web předního karvinského autosalonu. Během své praxe jsem si 
uvědomil, že správně fungující internetové stránky v dnešní době sice jsou mocným 
marketingovým nástrojem, ale v žádném případě nemohou být chápány jako jeho jediná 
forma. Zkušenosti, které jsem nabyl prací na mém prvním projektu, mi umožnily 
rozšířit klientelu na několik dalších autosalonů na Ostravsku. Počátkem studia na 
vysoké škole jsem díky administraci těchto serverů dosáhl finančního prostoru, 
umožňujícího věnovat se problematice internetových stránek i po stránce rozsáhlejších 
projektů. Především se však snažím zúročit nabyté zkušenosti v této práci, a to jak 
kvality práce a jejího přísunu pro zadavatelskou firmu, tak přípravy „frameworku“ pro 
další obdobné projekty. 
Na základě doporučení jsem byl vybrán nově vzniklou firmou HYGIPACK s.r.o. pro 
tvorbu neprodejní firemní internetové prezentace. Tato prezentace měla obsahovat 
aktualizovaný katalog produktů rozčleněný do kategorií a subkategorií a několik 
statických stránek.  
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2. Vymezení problému a cíl práce 
2.1. Zadavatel 
Počátkem tvorby každého webu, ať už prodejního, prezentačního, backend rozhraní 
(internetové rozhraní pro ovládání určitých aplikací) a dalších internetových projektů, je 
nesporně analýza požadavků klienta zadávajícího zakázku. 
Zadavatelem je v tomto případě firma HYGIPACK s.r.o., dohledatelná podle IČ 
28633318. Tato firma byla zapsána do obchodního rejstříku jako společnost s ručením 
omezeným dne 11.8.2010 a zabývá se maloobchodem a velkoobchodem s poměrně 
širokým sortimentem zboží - hygienickými prostředky počínaje a obaly konče. 
Komplexnost tohoto sortimentu si vyžádala rozdělení stránek na 2 hlavní kategorie, 
tedy HYGIENA a OBALY a jejich následné členění do kategorií a subkategorií. Na 
dotaz, zda by nebylo lepší zhotovit rovnou klasický e-shop, mi bylo odpovězeno, že se 
firma zatím nechce prodejem na Internetu zabývat a své stránky chce využít pouze jako 
katalog, odrazový můstek pro potenciální zákazníky. 
Pro zhotovení práce mi byly poskytnuty informace o sortimentu, tj. členění kategorií, 
dále web dodavatele, odkud je možno čerpat bližší informace o produktech samotných a 
grafická představa klienta o tom, jak by stránky mohly vypadat.  
2.2. Cíl práce 
Cílem práce se tedy stala tvorba webových stránek pro firmu HYGIPACK s.r.o. na 
základě požadavků majitele, jejich umístění na Internet a následná optimalizace on-page 
a off-page faktorů pro vyhledávače. 
2.3. Postup tvorby a jeho rozčlenění do fází 
2.3.1. Design 
Jako první, než se začne sepisovat jakýkoliv kód nebo navrhovat a plnit jakákoliv 
databáze, musí zákonitě přijít návrh, jak mají stránky vlastně vypadat. Ze zkušeností 
jsem věděl, že se tento návrh ještě několikrát změní, ať už z větší části nebo pouze 
v drobnostech, a tak se také v průběhu realizace projektu stalo. Původní grafický návrh 
na požadavek klienta počítal s úvodním rozcestníkem, na které by si zákazník ihned 
vybral, zdali má zájem nákup v kategoriích hygienických prostředků nebo obalů pro své 
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produkty. Z hlediska vyhledávačů se však jedná o naprosté znehodnocení titulní 
stránky, které je odměněno odsunutím na nezajímavé pozice ve výsledcích vyhledávání, 
daleko za první stránku. Samotný text na první stránce by měl obsahovat určité procento 
klíčových slov, kterých se týká činnost firmy. 
Konečný návrh, který reflektuje současnou online verzi je znázorněn na obrázku č. 6 a 
popsán v kapitole 5.1. 
2.3.2. Webhosting 
Po schválení designu stránek je nutno zvolit a zaplatit webhosting, pokud již zadavatel 
takto neučinil, jak tomu bylo v mém případě. Firma si již zakoupila hosting u firmy 
Banan.cz, který v balíčku obsahuje doménu, hosting k ní a databázi. 
Požadavky na webhosting se liší projekt od projektu, obecně je však nutno brát v úvahu 
tyto faktory: 
 prostor – některé webhostingy mají místo pro ukládání souborů neomezené, 
některé jsou limitovány, přičemž prostor je často možné rozdělit mezi 
poštovní schránky a samotné místo pro web. 
 FTP přístup, bez něj se prakticky nedá webová aplikace programovat 
 data traffic – tedy množství přenesených dat za určitý čas, po kterém je 
zpravidla snížena rychlost nebo stránky „pozastaveny“, tento faktor je 
v dnešní době téměř všude nastaven tak, aby nebyl limitní, může se však stát 
nemilým překvapením při zvýšení návštěvnosti webu 
 databáze – rozsáhlejší internetové projekty nenesou informace jen v 
souborech stránek, využívají také databáze, kam ukládají strukturovaná data 
katalogu atp. 
 verze PHP – ta by měla být poslední verzí, její aktualizace by měla být 
dopředu včas oznámena, aby došlo k doladění skriptů, někdy jde na vyžádání 
změnit 
 podpora e-mailových schránek, dnes je již samozřejmostí možnost vytvořit 
libovolnou schránku na doméně, např. info@hygipack.cz 
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 podpora mod_rewrite, tedy nástroje k práci s adresním řádkem a chováním 
serveru, zejména pak souboru php.ini, kde jsme pomocí mod_rewrite schopni 
nastavit množství klíčových proměnných, podrobněji v kapitole 5.2.7. 
 garance dostupnosti – toto je patrně nejklíčovější faktor pro koncového 
zákazníka, který se na stránky dostane - není od věci zjistit si, zda má 
poskytovatel záložní generátory, alespoň 2 přípojky k síti atp. 
2.3.3. Koderské práce 
Následujícím krokem zpravidla bývá buď výběr vhodného redakčního systému nebo 
samotné kódování nového webu, které zpravidla zabere nejvíce času. Mým původním 
záměrem bylo postavit celou prezentaci na světově velmi rozšířeném redakčním 
systému Wordpress, což by mělo nejen tyto výhody:  
 snadná editace pro jakéhokoliv zkušenějšího administrátora stránek 
 možnost využití komerčního nebo nekomerčního grafického schématu 
 redukci časového vytížení asi o 100 hodin oproti novému webu 
Naopak naprogramování vlastní aplikace, která bude použitelná na obdobné projekty, je 
dobrá investice do budoucna. Proto jsem se rozhodl pro tvorbu celé aplikace od základu. 
Během tvorby není vhodné pracovat s testovací verzí stránek na samotné doméně, 
vhodnější je vytvořit si subdoménu a na této pracovat – např. www.domena.cz/test nebo 
test.domena.cz nebo stránky tvořit na jiném serveru se stejným nastavením. Nejenže tím 
naši potenciální zákazníci neuvidí neúplná data, zmatků ušetříme i vyhledávací roboty, 
tzv. crawlery. Ty, když naleznou stránku nekompletní, ji takto mohou nadlouho 
zaindexovat, což je samozřejmě nežádoucí. 
2.3.4. Práce na SEO 
„SEO (Search Engine Optimization, optimalizace pro vyhledávače) je metodika 
vytváření a upravování webových stránek takovým způsobem, aby jejich forma a obsah 
byly vhodné pro automatizované zpracování v internetových vyhledávačích. Cílem pak 
je získat ve výsledku hledání ve vyhledávačích, které odpovídá obsahu, pro danou 
webovou stránku vyšší pozici a tím četnější a zároveň cílené návštěvníky.“ (Wikipedia 
2005) 
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„Optimalizace webových stránek pro vyhledávače je velice účinná metoda, jak dostat 
webové stránky na přední místa ve fulltextových vyhledávačích, které jsou 
nejpoužívanějším nástrojem k vyhledání potřebné internetové adresy.“ (CZ Multimedia 
Interactive 2008) 
SEM (Search Engine Marketing, marketing vyhledávačů) je pak marketingovou 
strategií zabývající se zviditelněním webu a dosažením navržených cílů. 
Techniky SEO se dělí na on-page a off-page faktory. Základem úspěchu je excelovat 
po stránce on-page faktorů, nutností je však také kvalita off-page faktorů. 
Výkonnost webu a tedy i úspěšnost SEO a SEM se dá měřit pomocí cílů. 
„Bez stanovení cílů není možné vyhodnotit úspěšnost samotných optimalizací. Cíle 
SEO se často prolínají s obecnými cíly webu. Pravděpodobně vždy budete měřit 
výsledky prodeje, návštěvnost, nebo zaujetí návštěvníků za web jako celek, 
prostřednictvím několika dílčích ukazatelů. Např. Google Analytics nabízí nepřeberné 
množství možností, jak data analyzovat. V zásadě při práci SEO/SEM konzultanta je 
vhodné hlavně u serióznějších optimalizací vytvořit tzv. klíčové ukazatele výkonu, 
neboli KPI. Tyto ukazatele se pak dají prezentovat odpovědným osobám v organizační 
struktuře firmy.“ (Schlessinger 2010) 
2.3.5. Testování použitelnosti a přístupnosti 
„Pokud chcete mít skvělý server, musíte ho testovat. Jakmile pracujete na serveru 
několik týdnů, nebude vám už nikdy připadat svěží. Víte o něm příliš mnoho a zda 
skutečně funguje, zjistíte jen jeho otestováním. Testování Vám připomene, že ne každý 
přemýšlí stejným způsobem, jako vy a že je spousta lidí, kteří používají web jiným 
způsobem, než vy.“ (Krug 2006) 
Testy použitelnosti se provádí s několika různými lidmi, kteří se v ideálním případě 
podobají našim zákazníkům. Testování samotnými programátory nebo vývojáři webu, 
kteří se na jeho tvorbě podílí, po čase ztrácí smysl, protože web znají obvykle dokonale 
nazpaměť a jejich chováním tedy nezjistíme nic nového. 
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3. Teoretická východiska 
3.1. Použitý software 
K vytvoření webové prezentace je obvykle zapotřebí využití alespoň 3 různých typů 
programů: 
 program, ve kterém je nakreslen design 
 program, ve kterém se kóduje design a aplikační část 
 program, kterým soubory přeneseme na Internet 
Webovou prezentaci pak ještě můžeme testovat, pokud se tak stane, do výčtu použitých 
programů přibudou některé nejpoužívanější prohlížeče. 
3.1.1. Design 
Na některých stránkách designéři používají Adobe Flash pro tvorbu ovládacích prvků, 
animací nebo celých aplikací, tato technologie je však náročnější na procesor a pro SEO 
také není příliš vhodná. Proto byl použit pouze prakticky nejrozšířenější bitmapový 
grafický editor Adobe Photoshop. Flashové prvky jsou navíc mnohdy nahraditelné 
pomocí JavaScriptu. 
„Adobe Photoshop je bitmapový grafický editor pro tvorbu a úpravy bitmapové grafiky 
(např. fotografií) vytvořený firmou Adobe Systems.“ (Wikipedia 2006) 
Photoshop byl vyvinut Thomasem Knollem, a to v roce 1990 (datum uvolnění první 
verze). Od té doby až do roku 2000 vyšel v osmi stable verzích, od roku 2000 pak 
vychází nové verze s označením CS (Creative Suite). 
„Označení Creative Suite používané u nových verzí vyjadřuje fakt, že je Photoshop 
integrován se skupinou dalších grafických programů firmy Adobe (Adobe‘s Creative 
Suite), kam patří mimo jiné Adobe Illustrator či Adobe InDesign.“ (Wikipedia 2006) 
„V současnosti (červen 2011) je k dispozici verze CS5, a CS5 EXTENDED, která 
zahrnuje několik doplňkových funkcí navíc: Adobe Repousse, 3D Materiále Library, 
Depth of field for 3D, Shadow Catcher, 3D Object Painting, Adobe 3D Forge Engine, 
2D and 3D compositing, Motion-based content editing a několik analytických funkcí, 
jako např. napojení na MATLAB apod.“ (Franke 2010) 
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Z uvedených rozdílů zcela jasně vyplývá, že ačkoliv Adobe uvádí verzi EXTENDED 
určenou pro vývojáře webových stránek, pro potřebu projektů s jednodušším designem 
bohatě stačí klasická verze. 
Zajímavým odlišujícím prvkem různých verzí Photoshopu je také podpora platformy 
x64. Jelikož se však v zásadě nejedná o nic jiného, než o urychlení práce s většími 
soubory, ani toto rozšíření nemá na tvorbu webů podstatný vliv. 
3.1.2. Kódování 
PSPad je velmi rozšířeným českým freeware editorem, který používají nejen 
webmasteři, ale také vývojáři v mnoha zemích. Je tomu díky podpoře mnoha 
programovacích jazyků a výbornému rozčlenění jejich syntaxe.  
PSPad rozlišuje (tedy graficky zvýrazní, kontroluje atp.) syntaxi např. těchto jazyků: 
ASP, C++, CSS, Java, Javascript, Perl, PHP, Python, mnoho obdob čistého XML (např. 
RSS, (x)HTML), VB a mnoho dalších. 
Pro potřebu webu firmy HYGIPACK s.r.o. jsem použil syntaxi CSS, xHTML, PHP, 
MySQL a JavaScript, což mě vedlo k občasnému využití funkce průzkumník kódu, která 
dokáže jednotlivé soubory roztřídit na funkce (metody), třídy, proměnné a jejich výskyt 
zobrazit v relativně přehledném stromu. Tato funkce usnadní orientaci v delších 
souborech.  
Velmi často jsem také využil funkce Přeformátovat na strukturovaný kód, která dovede 
přeformátovat nestrukturovaný zdrojový kód do přehledných odstavců a tím opět celou 
situaci v souboru výrazně zpřehlednit. 
PSPad navíc relativně chytře zálohuje verze souborů. Zálohování verzí (neboli 
verzování) je jedním z nejdůležitějších způsobů ochrany dat při programování 
čehokoliv. Zálohováním chráníme data před ztrátou, napadením a navíc můžeme 
dohledat informace o starších verzích. V případě PSPadu považuji za nejvýhodnější 
nastavení zálohování každé relace, což v praxi znamená automatické vytvoření záložní 
složky pro každé spojení se serverem a ukládání otevřených souborů do stejné struktury 
stromu adresářů a souborů, jako je struktura verze běžící na webu. Dosáhneme tím lepší 
orientace a rychlejšího řešení neoč
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3.1.3. Přenos dat 
„Při tvorbě webové aplikace máme na výběr několik možností. Můžeme aplikaci vyvíjet 
„online“, tedy na reálném serveru, na němž bude aplikace nakonec používána rovněž 
běžnými uživateli nebo na jiném serveru určeném výhradně pro vývojářské a testovací 
práce.“ (Lacko 2005) 
Pro přenos dat na server, ze kterého jej pak může např. v podobě webové stránky 
stáhnout koncový uživatel, se používá protokol FTP, případně bezpečnější SFTP. 
„FTP (anglicky File Transfer Protocol) je v informatice protokol pro přenos souborů 
mezi počítači pomocí počítačové sítě. Využívá protokol TCP z rodiny TCP/IP a může 
být požíván nezávisle na použitém operačním systému (je platformně nezávislý).“ 
(Wikipedia 2006). 
Existuje nespočet FTP klientů, tedy programů, pomocí nichž je přenos pomocí 
protokolu FTP realizován, WinSCP jsem si vybral z důvodu jeho kompaktnosti a 
jednoduchosti.  
„WinSCP (Windows Secure Copy) je SFTP klient a FTP klient s otevřeným kódem 
(open source) pro Windows. Zároveň podporuje i starší protokol SCP. Jeho hlavní 
funkcí je bezpečné přenášení souborů mezi vaším počítačem a vzdáleným serverem.“ 
(Přikryl 2009) 
Narozdíl od běžných FTP programů fungujících např. na principu drag&drop se dá 
WinSCP propojit s PSPadem. Když je pak ve WinSCP stažen soubor, proběhne jeho 
download do dočasné složky, odkud jej automaticky otevře PSPad. Po editaci a uložení 
v PSPadu následuje automatický upload a celý proces tvorby webu je tím tedy značně 
urychlen. 
WinSCP vyvíjí český developer Martin Přikryl, program je freeware a je dostupný v 17 
světových jazycích.  
Mezi další FTP klienty patří např. Total Commander, FileZilla nebo mnoho dalších. 
Obdobným způsobem přístupu je online FTP aplikace, zde však může být diskutabilní 
bezpečnost sdělování a ukládání hesel. 
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3.1.4. Testovací prohlížeče 
Pro zajištění správného zobrazení se internetové stránky při vývoji testují v několika 
různých prohlížečích. Na obrázku č. 1 je zachyceno 8 nejpoužívanějších světových 
prohlížečů. Každý z těchto prohlížečů má jiné jádro, může se tedy stát, že stránky 
vypadají v různých prohlížečích odlišně. 
 
Obrázek č. 1 – podíl jednotlivých prohlížečů na zobrazení stránek. 
Internet Explorer: 
Základním prohlížečem je Internet Explorer, který se standardně nachází ve všech 
instalacích Windows.  
Osobně standardně provádím optimalizaci od nejnovějšího IE až do verze 7. Starší 
verze nepodporují průhlednost obrázků png a sladit v nich web pomocí CSS tak, aby 
vypadal stejně, jako v nejnovějších prohlížečích se tím stává časově náročnější a tím i 
příplatkovou záležitostí. Pro testování IE jsem použil IETester, což je program, který 
zahrnuje renderovací (x)HTML a JavaScript jádra od IE 5.5 až po IE9 (při velikosti 
instalace 28Mb se tento program dá označit za mimořádný). 
Mozilla Firefox, Opera, Chrome: 
Další mainstreamové prohlížeče, jejichž kvalitu dokazuje používanost na obrázku č. 1. 
Jedná se o data z ledna 2011, což zmiňuji v souvislosti s tím, že krátce po přelomu 
nového roku překonal Firefox Internet Explorer1. K tomuto statistickému skoku 
v používanosti prohlížečů přispívá hlavně usnesení antimonopolního úřadu proti firmě 
Microsoft, které stanovuje Microsoftu povinnost dát uživateli na výběr z několika 




prohlížečů. To pro koncového uživatele znamená fakt, že na nově zakoupeném počítači 
bude sice stále nainstalovaný Internet Explorer, po prvním spuštění však má uživatel 
pomocí vyskakujícího okna možnost zvolit si prohlížeč, který chce používat. 
Opera Mobile 
Důležitým prohlížečem v mobilních zařízeních je Opera Mobile (pro některé platformy 
je dostupná pouze veze MINI).  Optimalizace pro korektní zobrazení právě v tomto 
prohlížeči by měla proběhnout, protože je nejrozšířenějším. Od ostatních prohlížečů se 
liší v těchto vlastnostech: 
 prohlížeč je rozšířen na telefonech díky podpoře několika platforem – 
Android, iPhone, Symbian, Windows Mobile, Blackberry a starší, ale v drtivé 
většině běžných telefonů stále používanou Javu 
 podporuje technologii Opera TURBO, která na serveru Opery zmenší velikost 
obrázků a komprimuje celou stránku a pak ji teprve posílá klientskému 
prohlížeči, čímž eliminuje značné množství dat a tím i zvýší rychlost 
zobrazení stránek 
 synchronizace s jakoukoliv jinou instalací Opery – pomocí funkce Opera 
LINK, která po přihlášení synchronizuje záložky, a jiná soukromá data, 
uživatel má v telefonu vše, co má v počítači 
3.2. Použité programovací jazyky 
Jelikož se jedná o web „dynamický“, kdy je zpracovávána určitá proměnná, či funkce, 
musel jsem pro tvorbu použít nejenom (x)HTML, ale také PHP, MySQL a JavaScript. 
3.2.1. Client side 
(x)HTML 
Pro zpracování nejjednodušších internetových stránek je zapotřebí znát minimálně 
syntaxi a použití HTML. 
„HyperText Markup Language, označovaný zkratkou HTML, je značkovací jazyk pro 
hypertext. Je jedním z jazyků pro vytváření stránek v systému World Wide Web, který 
umožňuje publikaci dokumentů na Internetu.“ (Wikipedia 2004) 
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Standard HTML definuje tagy a kódy použité pro určení uspořádání textu, fontů, stylů, 
obrázků a dalších prvků, které tvoří vzhled webové stránky. (Mozilla Firefox 2008) 
V současnosti je však HTML velmi zastaralou záležitostí, neboť podle současných 
norem není platným XML dokumentem, požadavky nesplňuje hned v několika bodech. 
Řešením se stalo xHTML. 
„HTML verze 4 bylo přeformulováno do aplikace jazyka XML (XML je metajazyk, 
konkrétní jazyk definovaný pomocí DTD popisu jako podmnožina XML se nazývá 
aplikace jazyka XML) nazvané xHTML v lednu 2000 dokumentem 
http://www.w3.org/TR/xhtml1/, žádné nové rysy nebyly přidány, změnou se jen docílilo 
toho, že každý xHTML dokument je platným XML dokumentem a proto s ním lze 
pracovat pomocí nástrojů pro práci s XML.“ (Kuba 2003) 
„V dnešní době existuje mnoho aplikací, které umožňují snadné načítání a zpracování 
XML dokumentů. Z xHTML stránek lze tedy mnohem snáze automaticky extrahovat 
informace než z HTML stránek.“ (Kosek 2004) 
„Zatímco v HTML 4 měly značky již předdefinovaný vzhled a bylo možné je upravovat 
(s výjimkou značek <span> a <div>), v XML značky nemají předem daný žádný vzhled 
a je nutné jim v CSS definovat všechny vlastnosti.“ (Kuba 2003) 
Jaký je tedy rozdíl v praxi, pro kodéra webu? 
 všechny atributy mají hodnoty v uvozovkách 
 zákaz křížení tagů 
 tagy a atributy jsou malými písmeny 
 nepárové tagy končí lomítkem 
 párové tagy jsou párové povinně 
 všechny atributy musejí mít hodnotu 
 interní javascript a styly se zapisují jiným způsobem 
 dokument má mít XML prolog. 
 dokument požaduje správný doctype. 
(Janovský 2004) 
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S použitím xHTML vyvstává další problém, a to právě nutnost synchronizovat 
zobrazení s některými staršími prohlížeči. Každý prohlížeč totiž může chápat xHTML 
trošku odlišně. Jako nejtriviálnější příklad uvedu okraj kolem obrázku, který je zároveň 
odkazem. Opera tento okraj nezobrazí, ale např. Mozilla Firefox nebo Internet Explorer 
ano, takže k samotnému zápisu obrázku se musí připsat atribut border s hodnotou 0. 
CSS 
Jelikož je u XHTML oproti HTML preferována větší čistota kódu, pro nastylování 
jednotlivých elementů na stránce se používá tzv. CSS (Cascading Style Sheets), nejlépe 
v odděleném souboru. 
„Kaskádové styly (v anglickém originále Cascading Style Sheets se zkratkou CSS) je 
jazyk pro popis způsobu zobrazení stránek napsaných v jazycích HTML, XHTML nebo 
XML. Jazyk byl navržen standardizační organizací W3C, autorem prvotního návrhu byl 
Håkon Wium Lie. Hlavním smyslem je umožnit návrhářům oddělit vzhled dokumentu 
od jeho struktury a obsahu. Původně to měl umožnit už jazyk HTML, ale v důsledku 
nedostatečných standardů a konkurenčního boje výrobců prohlížečů se vyvinul jinak. 
Starší verze HTML obsahují celou řadu elementů, které nepopisují obsah a strukturu 
dokumentu, ale i způsob jeho zobrazení. Z hlediska zpracování dokumentů a 
vyhledávání informací není takový vývoj žádoucí.“ (Wikipedia 2004) 
Využití CSS v praxi znamená založení souboru (styly lze zapisovat přímo do souboru 
s HTML, přímá aplikace CSS ale z vzhledem k zahuštění kódu ztrácí smysl), v němž 
budeme uchovávat informace o kaskádových stylech. K vzhledu jednotlivých elementů 
na stránce se odkážeme tzv. selektory (počeštěný výraz slova selector). 
„Selektory mají v CSS velmi důležitou úlohu. Rozhodují o tom, kterých prvků se 
dotyčné pravidlo týká a v důsledku tedy která pravidla na něj budou uplatněna. Jestliže 
prvek nevypadá, jak byste očekávali, v řadě případů bude na vině právě chyba v 
selektorech.“ (Satrapa 2007) 
Typy selektorů: 
 prvek – jedná se o nejjednodušší typ selektoru, přičemž pravidlo, které na něj 
určíme, se pak dědí na všechny výskyty uvedeného prvku. 
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 potomek – prvek, který se vyskytuje v určitém prvku, jedná se tedy o 
zkonkrétnění pravidel 
 třída – prvek, kterému v HTML přiřadíme třídu, bude mít vlastnosti této 
třídy, tříd může být na jedné stránce více 
 identifikátor – prvku může být přiřazen identifikátor, který musí být v rámci 
stránky unikátní 
I CSS však přináší problémy s kompatibilitou v různých prohlížečích. Pokud je totiž 
stránka napsána problematicky už od začátku a některé elementy se např. překrývají, 
může dojít k rozdílnému zobrazení nebo dokonce i chování stránky. Výsledkem pak 
mohou být např. 1 pixelové prázdné horizontální čáry, obrázky odsunuté za okraj 
stránky atp. Problematické může být také využití vlastnosti z-index, která určuje 
prostorové umístění prvku. Tento element se dá použít pouze, je-li zapsána vlastnost 
position (a to jak relativní, tak absolutní) a slouží jako vlastnost pro posun prvků na 
„ose z“. Problém vyvstává ve chvíli, kdy umístíme částečně průhledný png obrázek, 
který tvoří např. stěžejní část grafiky, nad některé odkazy. Odkazy jsou sice viditelné, a 
Internet Explorer na ně v některých případech dokonce umožňuje kliknout, to je však 
špatně, překryté prvky nesmí být klikatelné. Překrytým odkazům by měla být přiřazena 
hodnota z-indexu vyšší než prvku, který je překrývá, až tehdy by měly fungovat. 
JavaScript 
„JavaScript je multiplatformní, objektově orientovaný skriptovací jazyk, jehož autorem 
je Brendan Eich z tehdejší společnosti Netscape. Nyní se zpravidla používá jako 
interpretovaný programovací jazyk pro WWW stránky, často vkládaný přímo do HTML 
kódu stránky. Jsou jím obvykle ovládány různé interaktivní prvky GUI (tlačítka, textová 
políčka) nebo tvořeny animace a efekty obrázků.“ (Wikipedia 2006) 
„JavaScript je používán miliardami webových stránek, kterým přidává na funkčnosti, 
kontroluje formuláře, komunikuje se serverem atd. Každý prvek na stránce může nabýt 
určitého stavu (dochází k tzv. event, tedy události), který může spustit JavaScript. 
Například na prvku tlačítko můžeme použít událost onClick, která indikuje, že při 
uživatelově kliknutí na tlačítko bude spuštěna určitá funkce JavaScriptu. Události 
definujeme v HTML tagu.“ (W3Schools 2004) 
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JavaScript na stránce hygipack.cz našel uplatnění při využití události (eventu) 
onMouseOver a onMouseOut, tedy při pohybu myši přes tlačítka a vyskytl se také 
v některých pluginech. 
Velmi frekventovaně používané jsou tyto události spouštějící JavaScript: 
 onMouseOver a onMouseOut – viz výše 
 onClick – kliknutí myši 
 onDblClick – dvojité kliknutí myší, vhodné zejména při tvorbě grafických 
administračních rozhraní 
 onSubmit – událost při odeslání formuláře, používá se pro vyvolání 
kontrolních funkcí formulářů 
JavaScript také využívá např. Google Analytics (světově nejpoužívanější počítadlo), 
Google Adsense (kontextové reklamy ve nejen výsledcích hledání na Google.com), 
český mapový portál Mapy.cz, největší sociální síť Facebook a mnoho dalších. 
JavaScript byl, co se týče kompatibility, prakticky nejproblémovější součástí kódování 
internetových stránek. Tak například Opera verze 11 bez patche standardně „padala“ při 
pokusech o práci v Google Adwords. Internet Explorer ještě ve verzi 7 používal tak 
zastaralý JS engine, že např. pohyb mapového podkladu na www.mapy.cz zaměstnal 
procesor natolik, že se počítač stal na okamžik nepoužitelným. 
Problém kompatibility JS však nezůstává u pádů prohlížečů nebo zpomalení PC, 
v nejhorším případě uživatel neotevře např. internetové bankovnictví, zobrazí se mu 
obsah webové stránky, který měl být pomocí JS skryt atp. 
V roce 2011 již ale většina mainstreamových prohlížečů hlavní chyby v „chápání“ 
syntaxe javascriptu odstranila a ten se stává nepostradatelnou součástí na mnoha 
webech, v mnoha uživatelských rozhraních a tím i nedílnou součástí základu tvorby 
internetových stránek. 
3.2.2. Server side 
Část složitějších webových prezentací nebo např. internetových obchodů je 
zpracovávána na straně serveru. 
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„Požadavky klienta směřují na webový server. Ten je zpracovává a generuje stránky 
HTML, jež jsou síťovými prostředky doručeny ke klientovi. Stránky budou 
pravděpodobně obsahovat text, tabulky, obrázky, komponenty a v neposlední řadě 
rovněž kód ve skriptovacím jazyce, jenž bude spouštěn na klientském počítači. 
Z uvedeného schématu vyplývá nutnost užití kódu spouštěného na serveru. Vývojáři 
totiž nemohou dopředu předpokládat, jaké zboží bude internetový obchod prodávat. 
Nemůžou ani vědět, co si klient bude prohlížet nebo co si objedná. Stránky HTML 
zobrazované webovou aplikací v klientském prohlížeči tedy nemohou být na discích 
serverového počítače uloženy ve statické podobě, ale musí být dynamicky generovány 
podle aktuálních požadavků klientů.“ (Lacko 2005) 
PHP 
„PHP je široce rozšířený víceúčelový skriptovací jazyk, který je vhodný zejména pro 
vývoj webů a může být zasazen do HTML.“ (PHP: Hypertext Preprocessor 2001) 
Veškerá dokumentace k PHP, které se nyní nachází ve verzi 5.3.5, všechny funkce, 
příklady jejich použití a rozsáhlá komunita uživatelů je ke shlédnutí na oficiálních 
webových stránkách (http://www.php.net). 
Syntaxe PHP je podobná C++, není však stejná. Na www.hygipack.cz je PHP stěžejní 
záležitostí, bez níž by se nezobrazila ani úvodní stránka. O struktuře webu samotného se 
zmíním v kapitole 5. 1. a 5.2, zde uvádím mnou nejčastěji použité funkce, algoritmy a 
další prvky PHP. 
Proměnné v PHP 
„Jedním z nejdůležitějších prvků každé webové aplikace je  zadávání údajů do 
databáze prostřednictvím webových formulářů a jejich následné zpracování. Aplikace 
tak získává schopnost reagovat na podněty uživatelů.“ (Lacko 2005) 
Formuláře jednotlivá INPUT pole zapsaná pomocí HTML zachycují v podobě 
proměnných, ke kterým je možno přistupovat ve skriptech PHP. Formulář 
reprezentovaný párovým tagem <form> musí obsahovat atribut method (metoda 
odeslání dat), který přímo souvisí se způsobem nakládání s proměnnými. 
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„Pokud jsme v kódu formuláře jako metodu předávání parametrů předepsali metodu 
POST, můžeme stejně dobře použít rovněž prvky pole $_POST. Do tohoto pole jsou 
právě ukládány hodnoty doručené metodou POST protokolu HTTP.“ (Lacko 2005) 
Opačně pracuje metoda GET, kdy se k proměnným z formulářů přistupuje přes pole 
$_GET. V obou případech lze ale použít univerzální pole $_REQUEST, které sdružuje 
vedle informací z předchozích dvou polí také údaje z pole $_COOKIE. Základní rozdíl 
mezi metodou GET a POST spočívá v tom, že GET zakóduje prohlížeč do adresy URL, 
a proto je tato metoda méně bezpečná. GET je také limitována velikostí posílaných dat a 
nepovoluje zasílání binárních dat. Maličkostí v rozdílnosti je pak ještě chování 
některých prohlížečů. Některé totiž při obnovení stránky v případě metody POST 
upozorňují na opětovné odesílání formulářů. 
Cykly v PHP: 
Cykly slouží k opakování některých částí kódu. Jsou základním stavebním kamenem 
téměř každé aplikace. Cykly jsem nejhojněji využil při výpisu z databáze. Využití cyklů 
je prakticky nekončící řadou možností. 
Cykly v PHP jsou tyto: 
 WHILE (zatímco, příkaz v cyklu je vykonáván, dokud platí podmínka) 
 DO WHILE (obdoba předchozího, s podmínkou na konci cyklu, příkazy 
v cyklu se tedy odehrají minimálně jednou, i když podmínka není splněna) 
 FOR (cyklus obsahuje první příkaz, podmínku a další příkaz, přičemž nejprve 
je vykonán první příkaz, poté tělo cyklu a druhý příkaz a pokud je v tuto 
chvíli splněna podmínka, je opět vykonáno tělo cyklu a druhý příkaz atd.) 
Větvení: 
Podmínky slouží k rozšíření aplikace do větví, kterými se program ubírá, pokud je 
splněna určitá podmínka. Podmínky se dají použít při zpracování formulářů, při ošetření 
aplikace, nebo např. proti nulovým dělitelů při dělení, používají se v jádru programu i 
na výstupu a v PHP jsou stejně důležité, jako cykly. 
Podmínky, které mohou být v PHP použity: 
 IF (pokud – příkaz v cyklu je vykonán, pokud bude splněna podmínka) 
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 ELSEIF (použití za IF při více možnostech) 
 ELSE (pokud není splněna žádná z podmínek IF nebo ELSEIF) 
 SWITCH (zjišťuje, jaké hodnoty nabývá proměnná, přepínání pomocí case) 
Spojení PHP s databází: 
Pokud uchováváme data v databázi, musíme k ní nějakým způsobem přistupovat. To 
umožňuje PHP pomocí několika příkazů. 
Výhodou práce s MySQL v PHP je množství chybových výstupů, které je PHP schopno 
zobrazit. Na základě těchto údajů jsme pak schopni velmi efektivně ladit skripty. 
Nutností při práci s databází je připojení k databázovému serveru. To se provádí pomocí 
funkce mysql_connect a parametrů server, uživatel a heslo. Pokud se spojení nepodaří, 
hlásí funkce chybu, pokud se podaří, vrátí jednoznačný identifikátor spojení. Po 
navázání spojení je před samotnou prací s daty nutno nejprve vybrat správnou databázi. 
Celý kód potom vypadá následovně (je předpokládána předchozí deklarace konstant 
database, db_server, db_username a db_password: 
 
Obrázek č. 2 – spojení s databází 
Po tomto kroku již můžeme vykonávat samotné dotazy na databázi, vkládat do ní data a 
upravovat je. Jednotlivé příkazy se přitom na databázový server posílají opět přes funkci 
PHP mysql_query, v níž jako parametr posíláme samotný dotaz. K výsledkům dotazu se 
pak dá přistupovat např. pomocí funkce mysql_fetch_row, která do pole načte jako 
prvky jednotlivé sloupce řádku pole. V kombinaci s cyklem může výsledný kód, který 
načítá výsledek do pole vypadat takto: 
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Obrázek č. 3 – ukázka kombinace cyklu PHP a dotazu MySQL 
Soubor .htaccess 
Soubor .htaccess lze využít pro nastavení serveru správcem samotných stránek, tedy bez 
nutnosti kontaktovat správce serveru. Tuto možnost konfigurace využijeme v případě, 
že web zpracováváme na cizím hostingu, a potřebujeme upravit chování tohoto serveru. 
Mnohdy však narazíme na restrikce ze strany poskytovatele hostingu, které se projeví 
zejména je-li .htaccess zakázaný nebo neběží-li na serveru Apache. Funkčnost .htaccess 
se pak liší podle nainstalovaných modulů na serveru, v případě hygipack.cz slouží 
především pro přepisování adresního řádku. 
MySQL 
Již při tvorbě se musí počítat s tím, že webová prezentace musí disponovat dostatečně 
velkým a trvale přístupným datovým úložištěm pro uchovávání informací o produktech, 
kategoriích a v případě internetových obchodů také o zákaznících.  
„Efektivní technologií pro uchovávání a správu dat je databáze pod správou 
databázového serveru. Databázi chápeme jako úložiště dat uložených a zpracovávaných 
nezávisle na aplikačních programech. Databáze zapouzdřují nejen informace, ale rovněž 
relační vztahy mezi jednotlivými prvky a objekty. Dále obsahují schémata popisující 
strukturu dat nebo omezení zajišťující integritu uložených informací.“ (Lacko 2005) 
Každou databázi MySQL tvoří jedna nebo více tabulek, ve kterých jsou zachyceny 
vlastnosti (ve sloupcích) jednotlivých záznamů (v řádcích) a jejich hodnoty (průsečík 
řádku a sloupce) a jsou navzájem propojeny relacemi. 
MySQL používá pro komunikaci mezi klientem a serverem strukturovaný dotazovací 
jazyk SQL (structured query language). Pro lepší znázornění jsou uvedeny příklady 
dotazů: 
 SELECT product_name FROM product... – příkaz vybere všechny názvy 
produktů z tabulky PRODUKT 
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 ORDER BY manufacturer – seřadí produkty podle výrobce 
 UPDATE product SET product_name=‘zbozi‘ WHERE id=‘1‘ – tam, kde 
je ID produktu 1, nastaví název produktu na zboží. 
Mezi dotazy se dá kombinovat za pomocí logických operátorů AND, OR, NOT a 
dalších pokročilejších funkcí, jako jsou cykly nebo dokonce transakce.  
V kombinaci s PHP svede MySQL v internetových aplikacích opravdu hodně a dá se 
proto využít k efektivní správě dat. Komunikace klienta např. s internetovým obchodem 
pak probíhá tak, jak je znázorněno na obrázku č. 4: 
 
Obrázek č. 4 – komunikace klienta se serverem 
Klientův prohlížeč vyšle požadavek na server, který jej předá PHP serveru. Ten se 
dotáže databáze na potřebná data a zpracovaný výsledek odešle přes server zpět 
klientovi v podobě internetové stránky (x)HTML - např. informaci o konkrétním 
produktu nebo produktech v otevřené kategorii 
Jelikož může být databáze např. elektronického obchodu velmi rozsáhlá a tabulky, ač 
rozložené do atomické podoby (tj. nejsou dále dělitelné), mohou zabírat hodně místa, je 
vhodné na rozsáhlejších tabulkách použít tzv. indexy. Index se dá použít na libovolný 
atribut, vyjma primárních a cizích klíčů, které už samy o sobě indexy jsou. Indexy 
slouží pro rychlejší vyhledávání v tabulce. Hledáme-li často podle některého ze sloupců 
tabulky, indexace výrazně hledání urychlí. Tato funkce nefunguje ve všech SQL 
enginech. 
Regulární výrazy 
„Regulární výraz aneb regexp, je speciální řetězec znaků, který představuje určitý vzor 
(„masku“) pro textové řetězce. Regulární výrazy se proto nejčastěji používají ke 
kontrole dat zadávaných ve formulářích (například emailová adresa či PSČ) nebo 
„parsování” kódu (třeba HMTL, XML či CSV).“ (Pecka 2008) 
Regulárními výrazy je možno „komprimovat“ značné množství kódu. Například při 
ošetření vstupních polí dokážeme regulárním výrazem odlišit, zda uživatel opravdu 
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zadává jméno a příjmení (detekujeme mezeru) nebo zda zadává správně email 
(detekujeme zavináč, tečku za zavináčem, písmena za a před zavináčem a písmena za 
tečkou), což bychom bez regulárních výrazů prováděli např. pomocí výše zmíněných 
cyklů, tedy na mnohem více řádcích a podstatně složitěji. 
3.3. SEO 
Optimalizace pro webové stránky se skládá z optimalizace on-page faktorů a 
optimalizace off-page faktorů. On-page jsou faktory přímo na stránce, zatímco off-page 
jsou faktory mimo stránku. 
3.3.1. On-page faktory 
Struktura stránky 
„U rozsáhlejších webů je dobrým způsobem rozdělit ho do určitých kategorií a na každé 
stránce zobrazit strukturu zanoření (breadcrumbs, pozn. autora). Každá stránka by 
přitom měla odkazovat na titulku webu. Nepsaným pravidlem je, že "klikací" logo 
stránky vede na titulní stránku celého webu.“ (Weida 2003) 
Důležité je zachovat správnou strukturu stránek, tedy používat správné úrovně nadpisů, 
udělat stránku validně (tj. podle současně platných norem). Nadpis H1 by se měl na 
stránce vyskytnout pouze jednou, a to ve formě textu přes logo, které je pozadím tohoto 
textu. Jednotlivé stránky jsou pak nadepsané H2. H3 a další úrovně nadpisů jsou použity 
jako nadpisy nižších úrovní. 
Mezi nejdůležitější on-page faktory patří element <title>, který je v podstatě názvem 
jednotlivých stránek. 
„Titulek je to základní na každé stránce. Vyhledávače na něj kladou velký důraz, proto 
by měl obsahovat smysluplný text s pěti až sedmi klíčovými slovy. Na každé stránce 
používejte odlišný titulek, zlepšuje to o hodně orientaci uživatele i posílení klíčových 
slov u vyhledávače.“ (Weida 2003) 
Validita 
Často opomínaným faktorem je také validita stránek. Validní stránky se zobrazí správně 
více uživatelům, kteří na stránkách stráví více času. Dá se tedy říci, že validita je dobrou 
vizitkou prezentace. Na druhou stranu není pravidlem, že by vyhledavače 
znevýhodňovali nevalidní weby. Validitou se zabývá validátor konsorcia W3C. 
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„Validátor je zařízení, které ověřuje validitu (x)HTML dokumentů, tedy zkoumá, zda 
jsou v souladu s příslušnou DTD. Někteří pokládají validitu za jeden ze SEO faktorů, 
což je pochopitelně nesmysl. Je těžké si představit, že by vyhledávače opravdu 
prováděly validaci a bez slitování by znevýhodňovaly stránky, kde by se například 
vyskytoval nestandardní element či atribut nebo špatně zapsaná entita. Validita nic 
nevypovídá o kvalitě obsahu webových stránek, a proto není pro vyhledávače 
podstatná.“ (Salvet 2008) 
„World Wide Web Consortium (W3C) je mezinárodní komunitou vyvíjející standardy 
zajišťující dlouhodobý růst Internetu.“ (World Wide Web Consortium 2011) 
W3C vydává tzv. doporučení web-developerům, na základě kterých chce dovést 
Internet do sjednocené formy, která by usnadnila vývoj webových aplikací a sjednotila 
zobrazení ve všech prohlížečích. 
Pokud se nedaří nakódovat stránku validně a potřebujeme obelstít validátor, můžeme 
použít podobný kód: 
 
 Obrázek č. 5 – kód pro oklamání validátoru (Salvet 2008) 
Na druhém řádku kódu zjistí server klientův prohlížeč, v tomto případě kontroluje, zda 
se nejedná o W3C Validator, a pokud ano, podsune mu validní kód. 
URL adresa webu 
Velmi důležitým faktorem je adresa URL. Ta by měla být co nejjednodušší a 
související s tématem, jednak proto, že to preferují vyhledávače a jednak proto, že 
takovéto adresy se lépe šíří také virálně, což zvyšuje návštěvnost a tedy i popularitu 
webu. 
„URL adresy by měly být co nejvíc stabilní. Je nutné je navrhnout tak, aby se nemusely 
dlouhou dobu (pokud možno nikdy) předělávat. Jestliže dnes někdo odkáže na článek na 
určitém webu, měla by tato URL adresa fungovat i za tři roky.“ (Smička 2004) 
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3.3.2. Off-page faktory 
Off-page optimalizace znamená optimalizace, které se ději mimo vlastní webové 
stránky, hlavně díky získávání zpětných odkazů z cizích domén. (Schlessinger 2010) 
Katalogy 
„Katalog je web, který obsahuje celou řadu odkazů na jiné webové stránky. Odkazy 
jsou zpravidla řazeny do tématických oblastí. Záznam do katalogu se provádí registrací 
do příslušné sekce (ta která se věnuje danému tématu). Po zkontrolování editorem 
příslušné sekce je záznam přidán do databáze katalogu. V katalogu se hledá buď 
procházením jednotlivých sekcí anebo pomocí jednoduchého dotazu do vyhledávacího 
políčka. Pokud se hledá pomocí dotazu, katalog porovnává zadaný dotaz s URL, 
nadpisy a popisky stránek, které jsou v katalogu registrovány a také s kategorií, do níž 
je odkaz zařazen.“ (Smička 2004) 
Vyhledávače 
„Vyhledávač je software, který hledá a stahuje dokumenty (webové stránky, dokumenty 
textových editorů, PDF atd.), které indexuje (zpracovává a ukládá) do své databáze. V 
této databázi pak umožňuje návštěvníkům svých webových stránek vyhledávat pomocí 
jednoduchých i složitých dotazů. Každý fulltextový vyhledávač se skládá ze dvou částí. 
První část je robot (také se nazývá crawler, spider, bot nebo pavouk) a druhá část je 
webové rozhraní. Robot má na starosti procházení webu, stahování souborů a jejich 
indexaci. Robota by šlo dále dělit ještě na getter, který stahuje soubory a na indexer, 
který má za úkol soubory zpracovávat a ukládat do databáze. Robot se po webu 
pohybuje úplně samostatně, nelze mu nařídit jak často má na stránku chodit 
(vyhledávači lze samozřejmě zaplatit za pravidelnou indexaci), ale pouze to, které 
stránky nesmí indexovat.“ (Smička 2004) 
Parametry indexace se nastavují pomocí souboru robots.txt, ve kterém zakážeme nebo 
povolíme indexaci stránek. Pro jednotlivé vyhledávače je možné vytvořit odlišná 
pravidla. 
Rozdíl mezi vyhledávači a katalogem je tedy v nutnosti registrace. Osobně registraci do 
katalogů provádím již při započetí práce na samostatném webu. Implementace stránky 
do většiny důležitých katalogů totiž vyžaduje zpravidla jeden měsíc a více. 
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Registraci je možné uskutečnit pomocí automatizovaných nástrojů na Internetu nebo se 
dá využít služeb profesionálních registrátorů. 
Zdali se stránka dostane do výpisu nalezených výsledků ve vyhledávači, zase určuje, jak 
je stavěna a jak je pro internetové návštěvníky důležitá. To vyhledávač pozná po 
prozkoumání jejích SEO faktorů. 
„Některé vyhledávače měří, kolikrát se kliká na daný odkaz ve výsledcích vyhledávání. 
Ve výsledcích nejsou přímo odkazy na danou stránku, ale skript, který počítá počet 
přístupů. Poznat se také dá například pokud uživatel na stránku klikne, ale vrátí se zpět 
tlačítkem Back. Vyhledávač z toho může vyvodit závěr, že dané klíčové slovo 
neodpovídá tomu, co uživatel přesně hledal.“ (Weida 2003) 
3.4. Testování webu 
Testování internetových stránek se obvykle provádí proto, že buď chceme zjistit, jak 
budou fungovat nebo proto, že chceme zjistit, co jsme udělali špatně, jestliže nefungují. 
Při testování je velmi důležité brát v potaz několik klíčových faktorů a podle nich 
sestavit tým testerů, kteří se na testování budou podílet.  
Mezi faktory, podle kterých je sestaven tým a navrhnuto testování patří především 
rozsah a charakter internetových stránek, jejich cílová skupina zákazníků, v neposlední 
řadě také finanční a časové prostředky vyhrazené pro testování. 
„Ve většině případů jsou pro každé kolo testů ideální tři uživatelé, maximálně čtyři. 
První tři uživatelé s největší pravděpodobností odhalí všechny podstatné problémy a 
daleko důležitější je provést víc testovacích kol, než z každého kola vytěžit maximum.“ 
(Krug 2006) 
3.4.1. Účastníci testu 
Počet účastníků testu se bude lišit hlavně podle charakteru projektu. Pokud se jedná o 
menší internetovou prezentaci, je dobré mít 4 – 5 lidí, kteří odhalí hlavní nedostatky. 
Tito účastníci testů by měli být podobní skupině uživatelů, na kterou je web zaměřen, 
měli by tedy reflektovat vlastnosti klíčového zákazníka, tj. shodovat se zájmem o daný 
produkt, věkovou skupinou a dalšími klíčovými vlastnostmi, které odliší běžného 
klíčového zákazníka od těch, kteří naši stránku pravděpodobně nevyužijí. Využijeme-li 
kupříkladu zubaře k otestování stránky www.hygipack.cz, nezískáme moc relevantní 
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informace a dojmy, neboť tento účastník nemá takový přehled v oboru a v podstatě 
neví, co od stránek s touto tématikou může čekat, stejně jako uklízečka testující web 
zabývající se dentální tématikou. 
Testujeme-li internetový obchod nebo složitější webovou aplikaci, je vhodné mít 
k dispozici tři účastníky do každého „kola“, přičemž je výhodou, když jeden z nich 
pravidelně nakupuje na internetu, popř. má zkušenosti s obdobnou aplikací a tedy ví, co 
od aplikace tohoto druhu očekávat.  
3.4.2. Opakování testů 
Fáze, neboli kola testování by se měla opakovat, vždy je-li odstraněn předchozí problém 
nebo postoupí-li vývoj stránek na další metu, k dalšímu milníku, přičemž první 
testování by vždy mělo proběhnout na konkurenčních webech a mělo by vést ke 
zjištění, jak chceme a jak si nepřejeme, aby naše stránky v konečném důsledku 
vypadaly. Po dokončení celých stránek je zapotřebí dalšího, a to velmi individuálního 
testování – testování jednotlivých stránek. Samozřejmě se nejedná o stránku každého 








4. Analýza současného stavu 
4.1. Rozsáhlost projektu 
Aby bylo možné uspokojit požadavky klienta v plné míře, je nutno zodpovědět si 
nejprve několik otázek:  
• Jedná se o firemní prezentaci nebo prodejní web? 
• Jak je zaměřen obsah tématicky, co si přeje majitel prodávat? 
• Jaký je počet stránek / rozsah katalogu? 
• Jsou k dispozici grafické a další podklady? 
Pokud na tyto otázky známe správné odpovědi, jsme schopni pro svého zákazníka 
vytvořit efektivní webový produkt šitý na míru.  
4.2. Dodané podklady 
Práci na stránkách velmi usnadní, když klient dodá některé podklady, tj. logo, textový 
obsah stránek, katalog v elektronické nebo alespoň tištěné podobě, atp. Může se také 
jednat o audio záznam, video atp., které se dají na stránkách zužitkovat. 
Cíl, který byl při vytváření stránek firmy HYGIPACK s.r.o. stanoven, byl následující: 
Vytvoření neprodejního katalogu zaměřeného na prodej obalů a jiné ochrany produktů a 
hygienických prostředků na základě dodaných podkladů. Dodanými podklady bylo 
barevné logo firmy, v té době nekompletní katalog sortimentu a údaje o přístupu na již 
zřízený hosting. 
Chtěje dosáhnout cíle jsem dodané podklady analyzoval a přihlížeje k použitým barvám 
v logu a faktu, že tohoto loga je již užíváno na firemních vizitkách, ve fakturách atp., 
jsem se rozhodl pro naladění stránek do modré a zelené barvy. Dále jsem se rozhodl 
zaměřit SEO stránek na taková klíčová slova, aby odpovídala nejprodávanějším částem 
sortimentu. 
Také jsem si uvědomil, že rozsáhlost sortimentu si vyžaduje připravit administrační 
rozhraní pro vkládání produktů a atributů do databáze a jejich následnou editaci a 
mazání, které značně urychlí a zjednoduší práci s katalogem.  
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Dalším důležitým prvkem napomáhajícím orientaci v rozsáhlém obchodě je vyhledávací 
pole, díky kterému je možno z kterékoliv stránky vyhledat jakýkoliv produkt. Vzhledem 
k nízkému počtu stránek s obsahem jiným než produkty postačí vyhledávání v databázi 
produktů a kategorií. Ostatní stránky jsou přímo přístupné z horního menu. 
4.3. Kompatibilita webu 
Na stránky se dostane mnoho různých uživatelů, kteří je uvidí z různých zařízení, 
někteří budou stránky dokonce tisknout. Proto bude nutno vytvořit web kompatibilní 
s několika hlavními prohlížeči a také pro tisk. 
4.4. Parametry serveru 
Majitel firmy zakoupil webhosting již před zadáním zakázky vytvoření webu, přičemž 
se jedná o hosting u Banan.cz. Název hostingového programu je STANDARD a má tyto 
parametry: 
 nonstop technická podpora 
 rychlá a bezpečná administrace služeb 
 pravidelné zálohy až 30 dní nazpět 
 neomezený traffic (přenos dat) 
 neomezený počet FTP účtů a databází 
 neomezený počet subdomén (domén třetího řádu) 
 garantovaná dostupnost 99,8% 
Z uvedených parametrů vyplývá, že tento webhosting je pro projekt vyhovující. 
4.5. Logický rámec 
Pro snazší pochopení záměru a cíle projektu, jeho částí, postupu realizace atp. je využito 
metody logického rámce znázorněné v tabulce č. 1. 
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Tabulka č. 1 – logický rámec projektu 
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5. Vlastní návrh řešení  
Po převzetí zakázky následovalo několik návrhů designu, které byly postupně 
konzultovány, a na základě formující se představy zadavatele vznikla finální verze 
designu pro internetovou prezentaci a katalog firmy (viz obrázek č. 6).  
5.1. Struktura a design webu 
Základním požadavkem zadavatele bylo zachovat jednoduchost a přehlednost 
umožňující klientovi rychlé zorientování se na stránkách, snadnou navigaci stromem 
kategorií a rychlé nalezení hledaného zboží. Po zhodnocení situace jsem dospěl 
k názoru, že pro takový web bude nejrozumnější použít opakující se, uživatelsky 
příjemnou šablonu všech stránek, což přispěje snadné čitelnosti a rychlému porozumění 
celého webu. V části, kde se zobrazuje obsah - např. katalog nebo stránka s kontakty, se 
dá zobrazit prakticky cokoliv, včetně multimediálního obsahu, bez nutnosti měnit 
celkovou strukturu stránek. Navíc, za předpokladu, že vytvoříme validní šablonu, máme 
v budoucnu zjednodušenou práci na validitě, protože kontrolujeme pouze jednotlivé 
vkládané stránky, nikoli celý web.  
Web byl tvořen pro zobrazení na obrazovkách dnes běžně používaných počítačů, tedy 
rozlišení 1024x768 a výše. Nejlepšího zobrazení je dosaženo při použití 32 bitových 
barev, kdy jsou přechody mezi odstíny barev pozadí a ztmavení stínů zobrazeny 
nezkresleně. Na obrázku č. 6 je vyobrazen finální design. 
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Obrázek č. 6 – konečný vzhled stránek (zmenšený), úvodní stránka www.hygipack.cz  
5.1.1. Mapa stránek 
Předpokladem úspěšné realizace projektu je jeho dobré naplánování. Základem 
webových stránek je tzv. mapa stránek zachycující všechny stránky a sekce webu a 
vazby mezi nimi. 
Analýzou katalogu vyplynula nutnost roztřídit celý sortiment na dvě hlavní kategorie – 
Obaly a Hygiena. Tyto budou dále roztříděné do patřičných kategorií a jejich 
subkategorií, v nichž se budou nacházet jednotlivé produkty. Všechny tyto stránky 
budou dynamické, jejich obsah se bude měnit podle údajů načtených z databáze.  
Vedle dynamicky generovaných stránek bude zapotřebí vytvořit několik statických 
stránek obsahujících např. údaje o kontaktu nebo znění obchodních podmínek. 
Pro lepší pochopení jsou vazby mezi stránkami zobecněny na obrázku č. 7. 
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Správně zvolený layout, aneb rozložení stránky je klíčem k snadné orientaci zákazníka, 
a tedy i jeho spokojenosti. Nesprávnou kombinací prvků na stránce naopak zákazníka 
mateme, nepřehlednost jej dříve, či později odradí od nákupu. 
Jakákoliv stránka na www.hygipack.cz je proto rozdělena na několik sekcí, které se při 
prohlížení webu nacházejí vždy na stejném místě: hlavička, menu, strom kategorií, 
patka a konečně obsahová část. O rozložení všech těchto prvků se stará soubor 
page.php, který generuje celý konečný výstup a je podřadný souboru index.php, který 
jej iniciuje. Prvky jsou zobrazeny na obrázku č. 8. 
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Obrázek č. 8 – rozčlenění prvků na stránce – stavba stránky do jednotlivých bloků 
Hlavička 
Hlavičku každé stránky generuje soubor header.php. V hlavičce je zapsán obrázek na 
pozadí, který se mění (v závislosti na tom, ve kterém ze dvou hlavních sekcí se klient 
nachází), adresu a kontakt a velké logo firmy. 
Obrázek je vytvořen v Adobe Photoshop, a to pomocí nástrojů štětců s předvolbami a 
masky vrstvy.  
Logo je jediným elementem H1, tedy nadpisem nejvyšší úrovně, na celém webu, 
veškeré další prvky jsou nadpisy nižších úrovní. V HTML kódu je logo do hlavičky 
vnořeno takto: 
 
Obrázek č. 9 – umístění loga v hlavičce 
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Cílem odkazu je volán prvek ‘HTTP_HOST‘ pole $_SERVER, který vrací adresu URL 
serveru. Takový způsob zápisu je na webu všude tam, kde je potřeba volat základní 
URL stránek a slouží k jednoduché editaci pro účel dalších projektů. 
V bloku span je zapsáno minimum nejdůležitějších slov a celý blok je skryt zápisem 
v CSS souboru: 
 
Obrázek č. 10 – nastylování loga v tagu span 
Nad logem se nachází pole vyhledání, v němž je implicitně nastavena hodnota „Hledat 
v tomto obchodě“, která po kliknutí myší na vyhledávací pole zmizí prostřednictvím 
JavaScript funkce onclick: 
 
Obrázek č. 11 – zakódování pole vyhledávání 
Prvním atributem nepárového tagu je zde atribut id, který přiřazuje atributu unikátní 
jméno. Druhým atributem je právě zmiňovaná funkce onclick. Třetím atributem je 
name, kterým dostane prvek formuláře název. Díky tohoto atributu dokáže prohlížeč 
Chrome urychlit vyhledávání, protože když mu přiřadíme hodnotu „q“ (nebo několik 
jiných světově používaných), dokáže jeho funkce tab-to-search po zadání adresy a 
stisknutí tabulátoru vyhledat pomocí tohoto vyhledávacího pole text zadaný za 
tabulátorem. 
Menu, strom kategorií a patka 
V menu se nachází několik nejdůležitějších odkazů, jako kontakt, profil firmy a další 
odkazy na jiné statické stránky. Menu je vkládáno souborem menu.php.  
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Strom kategorií je vkládán souborem category.php, v podstatě se zde jedná o celý levý 
sloupec.  
Mimo několik odkazů obvyklých pro patku webu obsahuje patka odkaz na stránku 
tvůrce webu a je vkládána souborem footer.php. Graficky je patka odlišena pomocí. 
Obsah 
Nejdůležitější část stránky, tedy obsahová, již nemusí pomocí include vkládat pouze 
konkrétní soubor, obsah se liší podle adresního řádku. Je zde uplatněno pravidlo 
stupňování nadpisů, tedy HTML elementy <h2>, <h3>, <h4> jsou zde uplatňovány 
postupně podle úrovně. Tomu také odpovídá jejich nastylování pomocí CSS. 
Tento prvek layoutu je jediný, který se při tisku zobrazí na papíře. Není totiž nutné 
tisknout pokaždé hlavičku, strom kategorií a menu. Když už přijde na tisk, uživatel má 
nejspíše zájem o samotné informace. 
5.2. Aplikační část 
5.2.1. Struktura souborů 
Celý FTP adresář, ve kterém se internetové stránky nacházejí, je tvořen několika 
desítkami souborů (nepočítaje obrázky produktů a kategorií) a složek, které stránky 
postupně generují.  
Struktura složek je zachycena na obrázku č. 12 – základní rozdělení spočívá ve dvou 
subdoménách – admin a www.  
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Obrázek č. 12 – struktura složek: základní rozdělení – administrační rozhraní a www subdomény, a další. 
Subdoména admin je administrační rozhraní a subdoména www obsahuje to, co vidí 
uživatel ve svém prohlížeči. 
Prezentace na subdoméně www obsahuje složku images, kde jsou uchovány všechny 
obrázky, včetně obrázků kategorií ve složce category a obrázků produktů ve složce 
product. 
Dále se zde nalézá složka plugins, kde jsou uchovávány všechny zásuvné moduly 
implementované do stránek. V našem případě se jedná o jquery-slider (JavaScript 
rotátor bannerů na úvodní stránce - nenáročná obdoba prezentací mnohdy zbytečně 
vytvářených v Adobe Flash), pirobox (tzv. lightbox, neboli webový prohlížeč obrázků, 
který se využívá pro zobrazení obrázků s efektem ztmavení okolí obrázku a možností 
přepínat mezi jednotlivými obrázky prezentace šipkami na klávesnici) a recaptcha2 
(nástroj pro odlišení člověka od robota, je využit v kontaktních formulářích). 
Nejdůležitější složkou je page, která obsahuje veškerou neobrazovou část webu a jako 
kapitola je popsána níže. 
5.2.2. Minimální náročnost na pásmo 
Jelikož je stále mnoho uživatelů, kteří nejsou k Internetu připojeni rychlou linkou, je 
vhodné přizpůsobit web pro zákazníky s pomalejším připojením. Toho se dá dosáhnout 
různými způsoby, např.:  
 cache 
 přiměřené množství zpracovávaných souborů (zbytečně velké množství 
samostatných souborů může načítání markantně zpomalit) 
 minimální velikost opakujících se obrázků (pozadí, loga atp.) 
 střídmé použití CSS v samotném (x)HTML kódu (ušetření opakujících se 
zbytečných částí kódu) 
Samotná titulní stránka se načítá s minimální prodlevou. Obrázky, které jsou stahovány 
při prvním načtení stránky, zabírají 80KB (14 souborů). Této relativně malé velikosti je 




dosaženo především pomocí metody komprese obrázku ve formátu .jpg při jeho 
ukládání ve grafickém editoru. Zdrojový soubor obrázku může mít např. 1MB a 
správnou volbou komprese můžeme dosáhnout 50KB i méně (při větším stupni 
komprese musíme počítat s jistou ztrátou kvality, do určité míry je však nepoznatelná). 
Pozadí titulní stránky je v horní části tvořeno 1px širokým pruhem, který zachycuje 
přechod z tmavě modré do světlejší modré. Je položen na 100% šířky vedle sebe (CSS 
vlastnost background-repeat:repeat-x;) a zabírá pouze 371 bytů. Ve střední části je 
opět pomocí CSS následován staticky zadanou barvou pozadí a ve spodní části je opět 
tvořen 1px pruhem, který zabírá 546 bytů. Pozadí tak přidá při načítání stránky 
dohromady necelý 1 Kb navíc. 
Obrázky jednotlivých produktů, které jsou nahrávány přes administrační rozhraní, jsou 
také komprimovány, a to pomocí funkce productImage uložené v souboru product-
image.php, která je do kódu vložena v administraci při editaci nebo úpravě produktu. 
Blíže v kapitole 5.2.8. 
5.2.3. Dynamické generování obsahu 
Jako u každé běžné internetové stránky je po zadání hygipack.cz na serveru spuštěn 
soubor index.php, který je v našem případě počáteční konstruktor všeho následujícího. 
Je v něm uvedena deklarace typu dokumentu (XHTML 1.0 Transitional) a iniciuje 
generování hlavičky HEAD (soubor head.php) a samotné stránky (soubor page.php). 
Hlavička HEAD 
V head.php, tedy hlavičce, je nejprve definována použitá sada znaků (UTF-8) a pak 
jsou postupně iniciovány všechny moduly stránek, umístěné v adresáři function:  
 
Obrázek č. 13 – vložení funkcí 
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 config.php – zde jsou uloženy některé proměnné, které jsou uchovány na 
jednom místě, aby nebylo v případě nasazení šablony na další web nutné 
editovat je zbytečně ve více umístěních; jedná se o meta keywords, meta 
description a logo (text pod grafickým logem stránek) 
 connection.php – informace o připojení k databázi a jeho inicializace 
 converturlkey.php – převod textu s nevhodnými znaky (háčky, čárky, 
mezery atp.) na text korektní pro odkazy  
 crop.php – ořezává popisy produktů 
 getpage.php – volá funkci include, jež zobrazuje obsah jednotlivých stránek 
 navigation.php – převádí adresní řádek na parametry, na základě kterých je 
rozhodnuto o tom, která stránka bude zobrazena 
 makehref.php – vytvoří odkaz s danou třídou, atributem target (určuje, zda 
se odkaz otevře v novém okně, či v původním) a konečně samotné adresa 
URL, kam odkaz směřuje 
 breadcrumbs.php – aneb drobečková navigace, sloužící pro postupné 
zobrazení úrovní, do kterých je zákazník prohlížející si stránky zanořen, viz 
obrázek č. 14. (vzhledem k faktu, že drobečková navigace je nápomocna 
vyhledávačům při indexaci stránek, bylo nutné upravit ji tak, aby všechny 
vyjma poslední, tedy aktuální úrovně zanoření byly odkazem) 
 
Obrázek č. 14 – drobečková navigace 
 scripts.php – zde jsou uchovány všechny aplikací skripty třetích stran 
(pluginů), které patří do elementu HEAD, povětšinou JavaScript, na 
www.hygipack.cz to byly tyto: sdílení na Facebook, nastavení hodnot 
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Piroboxu, připojení jquery, nastavení slideshow na úvodní stránce a konečně 
počítadlo Google Analytics 
 title.php – generuje na základě aktuální pozice uživatele titulek stránky 
(element TITLE) 
Další část hlavičky vkládá informaci o jazyku stránek, titulek stránky pomocí funkce 
maketitle, meta tagy description a keywords definované ve výše zmíněném souboru 
config.php, interval obnovení stránky (nastaven na 1 hodinu), ikonu stránky (favicon.ico 
- pokud tuto ikonu prohlížeč v adresáři webových stránek objeví, obvykle ji zobrazí 
vedle titulku stránky nebo jako ikonu oblíbené položky), a soubory s kaskádovými 
styly. Kód je na obrázku č. 15: 
 
Obrázek č. 15 – kód hlavičky stránky 
Viditelná část BODY 
Prvek BODY, tedy část webové stránky, kterou vidí uživatel, je celý generován 
v page.php. 
Zde se nejprve renderuje hlavička (tentokrát již grafický výstup nejhořejší části 
stránek), pak horizontální menu, obsahová část, pravé menu (list kategorií) a nakonec 
patka stránky.  
Hlavička 
Hlavička obsahuje již dříve zmíněné logo, obrázek na pozadí, adresu s telefonním 
kontaktem a také pole vyhledávání přičemž to hledá v tabulce produktů v názvech 




Obrázek č. 16 – ukázka SQL dotazu 
Menu pod hlavičkou je uděláno tak, aby do něj šel vložit odkaz na kteroukoliv stránku, 
je však potřeba brát ohled na přetečení textu přes okraj stránky. Na hranici menu a 
hlavičky si lze všimnout typického průhledného obrázku ve formátu png – stínu 
hlavičky. 
Obsah (content) 
Kód obsahu, tedy informace, jež je pro zákazníka nejrelevantnější, by měly být ve 
zdrojovém kódu umístěny co nejvýše, protože co je dobré pro návštěvníky, je dobré i 
pro vyhledávače. V našem případě je obsah před bočním menu, protože v menu se 
opakují názvy všech kategorií, podle nichž by bylo indexování v rámci SEO 
kontraproduktivní. Proto je menu ve zdrojovém kódu odsunuto až za obsah, ve kterém 
je několik klíčových slov specifických pro každou stránku.  
Zde je zobrazen obsah jakékoliv stránky, kterou je možno na webu zobrazit. Jedná se 
zejména o tyto dva odlišné druhy stránek: 
 statické stránky, jako je např. úvodní stránka nebo stránka kontaktů – zde 
spadá každá uložená stránka, která není nadále generována žádnou funkcí atp. 
 dynamické stránky, kam patří zobrazení kategorií (category-listing.php), 
zobrazení informací o produktech (product.php), zobrazení produktů 
v katalogu (catalog.php), hledání nebo veškeré kontaktní formuláře – obsah je 
zde generován na základě parametrů předávaných v adresním řádku. 
Všechny stránky, které jsou do této části vkládány, se nachází v podadresáři složky 
page, a to contents, přičemž dynamické provozní části obchodu (katalog, kategorie, 
produkt atp.) jsou přímo v této složce a statické stránky jsou pro odlišení umístěny 
v zanořené složce cms. Pokud se nepodaří najít odpovídající data, vloží se namísto nich 
stránka 404, podrobněji v kapitole 5.2.9. 
Strom kategorií (levé vertikální menu) 
Celý katalog je navržen tak, aby uchoval 3 úrovně kategorií, které je pak schopen 
zobrazit právě tento strom kategorií. 
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Tento prvek je umístěn v levé části stránky a ostatní blokové prvky jej pomocí jeho 
vlastnosti CSS float:left obtékají. Jednotlivým odkazům vypisovaným pomocí cyklů 
PHP přidělují podmínky PHP třídy .active a .inactive, na základě kterých se mění styl 
položky menu, čímž se odlišuje aktivní kategorie od neaktivní; stejným způsobem jsou 
vypisovány i subkategorie, viz obrázek č. 17: 
 
Obrázek č. 17 – zobrazení menu nalevo od obsahové části a odlišení aktivní kategorie od neaktivních;  
zde lze vidět strukturu kategorií 
Díky menu zákazník může listovat v celém katalogu. Když otevře kategorii, nejprve je 
zkontrolováno, zda má vnořené kategorie, které v kladném případě vypíše, v opačném 
případě zobrazí přiřazené produkty nebo oznámí zákazníkovi, že kategorie neobsahuje 
žádné produkty. 
Patička (footer) 
U patky, která je od horního okraje stránky umístěna vždy nejníže, až za celým zbytkem 
webu, je příkladně využita vlastnost CSS clear s hodnotou both, která způsobila, že se 
patka zobrazí až tam, kde skončí obsah nebo levé menu – podle toho, která 
z rozhodujících částí je větší. V patce se nachází odkazy na stránky s kontaktními 




Obrázek č. 18 – patka webu  
5.2.4. Databáze 
Data, která jsou potřebná pro chod celého webu, se ukládají do databáze. Databáze 
obsahuje tabulky, které jsou zobrazeny na obrázku č. 19: 
 
Obrázek č. 19 – schéma databáze 
Logika celé aplikace je jednoduchá. Uprostřed všeho stojí tabulka produktů. Na ni jsou 
vázány kategorie, vazba M:N je zde stejně jako ve všech dalších případech řešena 
dekompozicí na vazeb 1:N za pomoci spojovací tabulky. Na tabulku produktů se 
spojovací tabulku váží atribut sety, do nichž spadají jednotlivé atributy. Konkrétní 
hodnoty pro jednotlivé atributy u konkrétních produktů jsou nakonec uchovány 
v tabulce VALUES, vlivem čehož je tato tabulka nejobjemnější.  
5.2.5. Kategorie a subkategorie 
Aplikace rozeznává 3 úrovně kategorií – hlavní rozdělení na hygienu a obaly a jejich 
kategorie a kategorie nejnižší úrovně. Vazby kategorií jsou zachyceny v tabulce 
kategorií. Každá kategorie má své ID, na které se váží její potomci za pomoci sloupce 
PARENT_ID. Tímto způsobem je možné vytvořit libovolný počet úrovní kategorií. 
Princip vazby potomků rodičovských kategorií je znázorněn na obrázku č. 20: 
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Obrázek č. 20 – vztah kategorií – rodičovské kategorie a jejich potomci 
Ve frontend rozhraní se kategorie zobrazují jednak v levém sloupci (stromu kategorií) a 
jednak v obsahové části, pokud klient otevře kategorii, v níž jsou další Subkategorie.. 
Tento typ stránky je zobrazen na obrázku č. 21. Právě zde je použit JavaScript funkce 
onmouseover ztmavující kategorii, na níž uživatel umístí kurzor myši. Při otevření 
kategorie, která nemá žádné další subkategorie, se zobrazí produkty do ní zařazené 
(pokud samozřejmě existují). 
 
Obrázek č. 21 – výpis kategorií 
5.2.6. Katalog 
Katalog je zobrazení všech produktů konkrétní kategorie. Ve výpisu se zobrazí název 
produktu, obrázek, atributy, kterým byly zadány hodnoty a zkrácený popis produktu, 
přičemž je opět dbáno na stavbu stránek z hlediska SEO. Při otevření libovolného 
produktu se otevře jeho „karta“. Katalog je na obrázku č. 22: 
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Obrázek č. 22 – katalog produktů 
5.2.7. Karta produktu 
Při otevření konkrétního produktu se zobrazí jeho detaily. Patří mezi ně obrázek, celý 
popis a atributy a informace o dostupnosti.  
Obrázek se dá pomocí JavaScript pluginu pirobox kliknutím zvětšit (ovšem pouze 
tehdy, je-li zdrojový obrázek větší, než náhled). V popisku obrázku je jeho název. 
V pravé části stránky jsou 4 odkazy, jedná se o odkaz pro tisk stránky, odkazy pro 
sdílení na Facebook a Twitter a odkaz na odeslání této stránky emailem. Karta produktu 
je na obrázku č. 23: 
 
Obrázek č. 23 – karta produktu 
5.2.8. Administrační rozhraní 
Pro potřebu časté obměny produktů bylo naprogramováno administrační rozhraní, 
v němž se dají editovat produkty a jejich atributy. 
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Obrázek č. 24 – adresářová struktura administračního rozhraní 
Administrační aplikace se nachází ve formě separovaného kódu na subdoméně admin, 
přičemž uspořádání struktury souborů je zde stejné, jako ve frontend aplikaci. 
 
Obrázek č. 25 –funkce product-image.php 
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Na obrázku č. 25 je zobrazena funkce productImage, která slouží ke zmenšení a 
kompresi obrázků při vkládání nebo editaci produktů. Funkce očekává parametry 
původní šířky a výšky a nové výšky. Z nich vypočítá poměr stran a v závislosti na tom, 
jestli je obrázek otočený na výšku nebo na šířku dopočítá novou šířku. 
Tato funkce je volána pro výpočet rozměrů miniatur zobrazovaných v katalogu, o něco 
málo větších obrázků v kartě zboží a konečně samotný obrázek v maximálním rozlišení 
800 x 600 pixelů.  
 
Obrázek č. 26 – backend aneb administrační rozhraní. 
Administrační rozhraní je automatizováno stejně jako dynamické stránky na frontendu 
pomocí PHP, které pracuje s MySQL. 
Dotazy, které jsou pokládány databázi, jsou v administračním rozhraní typu čtení i 
zápis, narozdíl od frontend zobrazení, kdy je databáze zaměstnána pouze dotazy typu 
SELECT. Ukázka kódu administračního rozhraní starajícího se o změnu parametrů 
produktu: 
 
Obrázek č. 27 – ukázka SQL kódu z administrač
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Na prvním řádku je do proměnné $sql vložen řetězec obsahující příkaz UPDATE, který 
v tabulce product změní sloupce jméno a pořadí produktu, a to pouze u záznamů, kde je 
hodnota sloupce id rovna proměnné $id. Druhý řádek zajistí vykonání tohoto SQL 
dotazu. Pakliže při zápisu do databáze nastane chybu, která se vypíše. V případě, že vše 
proběhne v pořádku, je uživatel informován o dokončení operace. 
Celé administrační rozhraní je ve všech ohledech optimalizováno pro co nejrychlejší 
chod. Složka s obrázky má pouze 30KB, přičemž nejvíce zabírá samotné logo – 14KB. 
Větší množství dat je načteno pouze jednou a uloženo v cache paměti prohlížeče, takže 
nedochází ke zbytečné prodlevě u běžných operací, jako je ukládání, mazání atp. 
          
Obrázek č. 28 – obrázky použité v administračním rozhraní 
5.2.9. Přepisování adresy 
Na celém frontend webu je použito přepisování adresy pomocí souboru .htaccess. 
V níže uvedeném kódu je mimo aktivování přepisovacích pravidel a jejich stanovení 
definována stránka chyby 404, která nastává, pokud se uživatel snaží dostat na stránku, 
která neexistuje (špatný odkaz atp.):  
 
Obrázek č. 29 – soubor .htaccess 
Přesměrování na stránku zobrazenou v samotném webu na zákazníka pravděpodobně 
nezanechá tak špatný dojem jako jediná věta stránku nelze zobrazit, protože ví, že je 
stále na webu a má jiné možnosti. Chybová stránka je zobrazena na obrázku č. 26: 
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Obrázek č. 30 – stránka 404 zobrazující se při chybném zadání adresy 
5.3. Ekonomický přínos navrženého řešení 
5.3.1. Náklady na tvorbu a údržbu webu 
Za vytvoření internetových stránek firmy byla dohodnuta jednorázová odměna. Ta byla 
na částku 10 000 Kč. Vzhledem k rozsáhlosti katalogu a vyvíjejícím se požadavkům 
majitele však došlo ke změně dohody a tato částka se postupně vyšplhala až do výše 
20 000 Kč. 
Fixní náklady na provoz těchto internetových stránek činí 1400 Kč / 1 rok, což je 
v porovnání s konkurencí relativně drahé řešení (konkurence se pohybuje řádově o 
několik set korun níže, za tyto peníze jsou často výkonnější hostingy). Do budoucna se 
však počítá s převodem dat i domény na levnějšího poskytovatele, čímž se fixní náklady 
sníží na minimum a významnou roli budou hrát pouze variabilní náklady. 
Variabilní náklady na údržbu těchto stránek jsou domluvené formou hodinové mzdy 
200 Kč na hodinu. Pro bližší představu je vhodné uvést příklad: 
Dojde-li ke změně kompletního sortimentu jedné sekce, jedná se o přibližně dvě až tři 
hodiny. V současnosti zatím firma katalog spíše doplňuje, než obměňuje, a průměrná 
měsíční práce na základě dodaných podkladů činí 5 hodin. 
Shrnutím dosavadních výdajů se průměrné měsíční náklady na chod a údržbu webu 
pohybují v rozmezí 2000 až 2500 Kč. 
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5.3.2. Přínos pro firmu 
Přínos pro firmu je v lepší informovanosti zákazníků o celém sortimentu. Firma může 
pomocí webu svým klientům sdělit nejdůležitější akce, novinky, slevy a mnoho dalších 
užitečných informací pro nakupující. 
O návštěvnosti stránek blíže vypovídá Google Analytics. V tabulce č. 2 je znázorněn 
počet zobrazení jednotlivých nejnavštěvovanějších stránek v rozmezí jednoho týdne. 
Z dat v této tabulce jednoznačně vyplývá, že návštěvníci mimo hlavní stránku s 12% 
podílem celkové návštěvnosti (znázorněné prvním řádkem “ / „) nejčastěji navštíví 
stránku kontakt se 4% podílem. Další návštěvnost pak pochází ze stránek konkrétních 
produktů a kategorií, z nichž nejnavštěvovanější je stránka produktu papírové sáčky. 
 
Tabulka č. 2 – podíl jednotlivých nejnavštěvovanějších stránek na celkové návštěvnosti. 
Jistým úspěchem je také původ návštěvníků. Na obrázku č. 31 je graf znázorňující 3 
možné zdroje návštěvnosti a jejich podíly. Vidíme, že 64% návštěvníků se na stránku 
dostalo přes vyhledávače, což vypovídá o poměrně efektivním SEO. 20% návštěvníků 
pochází z odkazujících stránek. Zbylou část tvoří přímý provoz, což je přímé vložení 
adresy do adresního řádku. 
 
Obrázek č. 31 – původ návštěvníků 
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Nyní je web sice neprodejní, přínos však můžeme odhadnout pomocí míry konverzí 
návštěvníků v zákazníky. Ze stránky hygienických pomůcek by se jako běžný zákazník 
dala označit např. gastronomická zařízení. V případě, že by za týden z 385 zákazníků 
navštívilo 45 lidí stránku objednávka, podle vzorce na obrázku č. 32 dospějeme k faktu, 
že odhadovaná míra konverzí je zhruba 12%. 
 
Obrázek č. 32 – výpočet míry konverzí 
Za předpokladu, že tento zákazník udělá jednou za dva měsíce průměrný nákup zboží 
v hodnotě 2000 Kč, jsme na týdenní částce 250 Kč za zákazníka. Vynásobením počtu 
zákazníků získáme částku kolem 11 000 Kč za týden. Tato částka je pouze hrubým 
odhadem, rámcově však byly náklady na tvorbu oproti přínosům poměrně zanedbatelné. 
V červenci 2011 je plánována přestavba na e-shop, přínos stránek pak bude doložitelný 




Tato bakalářská práce měla za cíl návrh designu a funkčnosti internetových stránek 
firmy HYGIPACK s.r.o., jejich vytvoření a následné umístění na Internet. Dalším cílem 
bylo vytvořit web, který se dá jednoduchými úpravami designu změnit a nabídnout další 
firmě. Obou těchto cílů bylo dosaženo – návštěvnost stránek má od spuštění stále 
tendenci stoupat a šablona stránek již byla využita v dalších projektech. 
Web je jednoduchý, čitelný a design respektuje firemní identitu - jak barvami, tak 
stylem. Obsahuje většinu potřebných informací a ty, které doposud chybí, jsou 
majitelem postupně dodávány a do prezentace nově implementovány. 
Zadavatel plánuje postupné rozšíření na internetový obchod, které je podmíněno 
kompletním importem produktů do katalogu. To je plánováno k červenci 2011. 
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